Regensburg F+G by unknown
F r a n k r e i c h 93, 288f . ; 97, 258 (Ba-
cher) ; 100, 29 
Gos la r 93, 281 
H a m b u r g 93, 282 
H e i l b r o n n 93, 285 ; 96, 1 4 9 
Hessen-Kassel 97, 179 
H o l l a n d 93, 276 ( „ H o l l ä n d i s c h e s Q u a r -
tier" 1764); 97, 179; 100, 29, 43 ; 
Nieder lande 93, 288 f. 
K u r k ö l n 93, 286 
L ü b e c k 93 , 282, 284; 96, 1 4 9 
K u r m a i n z 93, 280; 97, 182; — Bo ine -
b u r g 
Mal tese r -Orden 92, 196 
Meck lenburg -Schwer in -> Gumpels -
haimer, bes. 96, 24 
M ö h l 93, 281 
M ü h l h a u s e n 93, 281 
N ö r d l i n g e n 93, 284; 96, 1 4 9 
Nordhausen 93, 281 
N ü r n b e r g 93, 282; 98, 62 
Ö s t e r r e i c h 92, 202; 100, 75 
K u r p f a l z —• Z e l l e r 
P r e u ß e n / Brandenburg 
R u ß l a n d 93, 289; 97, 393 
Sachsen 100, 43 ; Kursachen 93, 294 
Sachsen-Al tenburg 94, 160 (Thomas) 
Sachsen-Coburg 94, 157 
Sachsen-Weimar 94, 122 ( W i l l i s e n ) , 
126 (Staudach) 
S c h w ä b i s c h e r K r e i s 93, 282 
Schweinfur t 96, 1 4 9 
S t r a ß b u r g 93, 286 
K u r t r i e r 94, 132 (Steffens) 
— Gesandtschaftskanzleien 97, 183 
— Gesandtschaftspersonal 97, 1 8 4 2 7 
kurmainz . Ges.-Registratoren -> C ä m -
merer 
kurmainz . Ges . -Kanzl i s ten 93, 280 
— G e s c h ä f t s f ü h r u n g 97, 182 
— K l a g e n vor dem R T 91, 3 9 1 6 4 
— N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g nach L i n z 
97, 389 
— P r ä l a t e n b a n k : rheinische 97, 185, 187, 
229 
— s c h w ä b i s c h e 97, 1 8 5 2 9 , 229 
— Pr inz ipa lkommissare —> F ü r s t e n b e r g , 
L o b k o w i t z , Sachsen-Zeitz, T h u m und 
Taxis 
— Pr inz ipa lkommissar ia t 93 ,288f . , 302f . ; 
97, 182f . ; 100, 29f . 
— Vizepr inz ipa lkommissa r 97, 183 
— Reichsdeputat ion 1802/03: 97, 228 
—> R e i c h s d e p u t a t i o n s h a u p t s c h l u ß 
— Reichsmarschal l 100, 51 
— R e i c h s s t ä d t i s c h e s K o l l e g i u m , D i r e k -
t o r i u m : 93, 171, 281—287; 97, 182; 
98, 62 f. 
— Deputatus pr imar ius 93, 203 
— Magis t ra tsmi tg l ieder als Ver t re ter 
der R e i c h s s t ä d t e i m R T 97, 182 
— Reichstagspersonal, - a n g e h ö r i g e : 93, 
189, 233; 97, 289, 2 9 0 2 4 0 
— Schutzverwandte : 100, 93, 98, 110 
— Schutzertei lungen 100, 50 
— Stadtrat u . dessen V e r h ä l t n i s zum R T 
93, 279—296 
— V i r i l s t i m m e n , geistl . 97, 229 
— Zusammensetzung des R e i c h s f ü r s t e n -
kol legiums 97, 1 8 5 2 9 
S ä k u l a r i s a t i o n der Reichsstifte S t E , O M ü . 
u . N M ü . 97, 163—376 (Diss. Schia ich) 
S ä k u l a r i s a t i o n s v e r k ä u f e 97, 340 ff. 
Soldatenunruhen, -meuterei : 93, 290 
S t ä d t e k r i e g 1388: 93, 165 
Sper rung der D o n a u l ä n d e du rch Bayern 
1671: 93, 163 
Synode von 795: 95, 43 
Ü b e r g a n g an Bayern 1810: 97, 292—309 
Unruhen vor der Ratsstube 1703: 93, 164 
Wiede rau fbau nach 1809: 97, 304 
Kulturgeschichte und Volkskunde, Kulturelle Institutionen 
Alber tus -Magnus -Meda i l l e 96, 3, 6 
Arch iva l iensammlungen des His tor ischen 
Vere ins 96, 52 ff. 
A r c h i v e : 96, 3 1 ; 97, 239, 273, 315; — R A 
( F ü r s t e n t u m ) , R i (Bischofshof, B i s -
tum), R K (unter den einzelnen A b -
teien, K l ö s t e r n u . a.) 
— F ü r s t l . Zen t ra la rch iv 100, 203 f. (Nach -
ru f F rey tag) 
— reichsstif t ische: 97, 356ff . 
— Stad ta rch iv : 96, 424—427 
— N a c h l a ß a k t e n 93, 269 
— Verger io -Br ie fe 99, 221—229 
As t ro l ab ium < S t E 97, 364 
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